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ABSTRAK  
 Saat ini, kebutuhan adanya jasa auditor sebagai pihak yang dianggap 
independen tidak dapat dipungkiri lagi, karena jasa tersebut menjadi kebutuhan bagi 
para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Akuntan publik yang 
melakukan kegiatan pengauditan bekerja bukan hanya kepentingan klien tetapi juga 
untuk pihak-pihak lain yang menggunakan laporan audit tersebut. Sehingga dalam hal 
ini auditor harus memiliki kompetensi yang cukup agar dapat mempertahankan 
kepercayaan klien dan para pengguna laporan keuangan tersebut.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh 
Profesionalisme dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. Sampel pada 
penelitian ini adalah Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menyebarkan 
kuesioner. 
Analisis Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linier berganda, keofisien korelasi, dan 
koefisien determinasi.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit dapat dilihat bahwa secara simultan besarnya pengaruh 
profesionalisme dan integritas Auditor terhadap kualitas audit adalah sebesar 54,7% 
dan sisanya sebesar 45,3% dipengaruh oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan 
secara parsial besarnya pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit sebesar 
25,4% dan  pengaruh integritas terhadap kualitas audit sebesar 29,3%.  




 This time, the need for auditor service as an independent party cannot be 
denied, because these services become functions for the users of financial statements 
for decision making. Public accountants who carry out auditing activities work not 
only for the client’s interests but also for other parties who use the audit report. So that 
in this case the auditor must have sufficient competence in order to maintain the trust 
of the clients and users of the financial statements.  
This study aims to examine and analyze the professionalism and auditor 
integrity on audit quality.  The sample of this research is Auditor at Public Accountant 
Office in working area of Bandung city. The method used in this research is descriptive 
and verification method. Data collection techniques are carried out through primary 
data by distributing questionnaires.  
Statistical analysis used in this research is validity test, reliability test, 
normality test, multiple linier regression analysis, coefficient of correlation, and 
coefficient of determination.  
 Based on the results of the research that has been done has a significant effect 
on audit quality can be seen that simultan eously the magnitude of the influence of 
professionalism and auditor integrity on audit quality is equal to 54,7% and the rest 
45,3% influenced by other factors not examined. That partially the effect of 
professionalism on audit quality is 25% and the effect of integrity on audit quality is 
29,3%.  
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